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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 






Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas 
dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya 
haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
1. Allah SWT, sampai saat ini aku masih yakin dan percaya bahwa apa yang 
terjadi pada diriku ini semua atas kehendak-Mu. Terimakasih Tuhan telah Kau 
berikan kesempatan melewati suatu kehidupan dengan cara seperti ini. 
2. Bapak (Alm) dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril serta 
do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah 
lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari 
orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas 
kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk 
kalian bapak ibuku. 
3. Bp. Fauzan, S.E, Ak, M.Si,. (Pembimbing skripsi saya), yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 
harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak, jasa 
bapak akan selalu terpatri di hati. 
4. Miswanto, Dhanang Herry, Edwin Asori, Hafy Bagaswara, Asnain 
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banyak merubah kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju 
kedewasaan, senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan 
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belenggu-belenggu ketakutanku, dan gelak tawamu telah membuatku bahagia. 
Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan indah dalam 
setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita. Bila Tuhan memberikanku 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Syamsudin., SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Kualitas Audit merupakan bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan keuangan 
yang dilakukan oleh seorang auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika 
memenuhi ketentuan maupun standar pengauditan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh antara profesionalisme auditor, independensi, 
pengalaman auditor, audit fee, serta tingkat pendidikan terhadap kualitas audit 
pada kantor akuntan publik di wilayah Semarang dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
berada di wilayah Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Jumlah sampel yang 
terkumpul adalah sebanyak 40 sampel. Dengan adanya data yang tidak sesuai 
dengan kriteria sebanyak 8 maka sampel menjadi 32 sampel. Data telah 
dikumpulkan dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 
asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa variabel independensi auditor, 
pengalaman kerja, serta tingkat pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas 
audit. Hal ini berarti bahwa independensi auditor, pengalaman kerja, serta tingkat 
pendidikan auditor mempengaruhi menurun atau meningkatnya kualitas audit. 
Sedangkan profesionalisme auditor tidak berpengaruh tehadap kualitas audit. 
 
Kata kunci : Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Pengalaman 





Audit Quality is good or not a financial audit conducted by an auditor. Based on the Public 
Accountant Professional Standards (SPAP) audits carried out by auditors are said to be of 
quality if they meet the requirements and standards of auditing. The purpose of this study was 
to determine the effect of auditor professionalism, independence, auditor experience, audit 
fees, as well as the level of education on audit quality in public accounting firms in the 
Semarang region and Yogyakarta Special Region. 
The population used in this study are all companies in the Semarang region and Yogyakarta 
Special Region. The sampling method uses convenience sampling. The number of samples 
collected was 40 samples. With the data that does not match the criteria of 8, the sample 
becomes 32 samples. Data has been collected and analyzed using validity, reliability, and 
classical assumption tests. Testing the hypothesis in this study using multiple linear 
regression, F test, t test, and the coefficient of determination. 
The results of this study indicate that the auditor's independence variables, work experience, 
and auditor education level influence audit quality. This means that auditor independence, 
work experience, and auditor education level affect the decrease or increase in audit quality. 
While auditor professionalism does not affect audit quality. 
 
Keywords: Auditor Professionalism, Auditor Independence, Auditor Experience, Audit Fee, 
Education Level 
